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Л.П. Лаврів
МОРФОГЕНЕЗ ПРИВУШНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ У ЗАРОДКОВОМУ І 
ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
( науковий керівник – д. мед. н. І.Ю. Олійник )
З’ясування джерел закладки, особливостей роз-
витку та становлення топографії привушної слинної 
залози (ПСЗ) у ранньому періоді пренатального роз-
витку людини має важливе значення для цілісного ро-
зуміння структурно-функціональної організації сли-
новидільного апарату та ротової порожнини в цілому. 
Частота захворювань слинних залоз у різних групах 
населення становить від 0,6 до 1,5 %. Вивчення осо-
бливостей та закономірностей морфогенезу та дина-
міки просторово-часових змін слинних залоз дозво-
лить виявити нові дані щодо виникнення варіантів їх 
будови, передумов етіопатогенезу природжених вад 
та набутих захворювань. Аналіз наукової літератури, 
присвяченої анатомії ПСЗ, засвідчив фрагментарність 
та суперечливість даних про ембріогенез, синтопію та 
хронологію її морфологічних змін впродовж раннього 
періоду онтогенезу людини. З огляду на це, метою на-
шого дослідження стало вивчення морфогенезу ПСЗ 
у зародковому і передплодовому періодах онтогенезу 
людини. В результаті дослідження 12 серій гістоло-
гічних зрізів зародків і передплодів людини 5,0-70,0 
мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД), встановле-
но що зачатки майбутньої ПСЗ виявлені першими 
серед інших слинних залоз на 6-му тижні внутріш-
ньоутробного розвитку у зародків 11,0-12,5 мм ТКД. 
Вони мають вигляд бруньок, які простежуються в ді-
лянці щічно-альвеолярної кишені, та надалі ростуть 
в краніо-латеральному напрямку до зовнішнього вуха 
(спереду назад). В привушній ділянці епітеліальний 
клітинний тяж розгалужується між гілками лицевого 
нерва та каналізується, утворюючи ацинуси та про-
токи залози. Протокова та ацинарна системи залози 
вклинюються, вростають в мезенхімну строму, яка 
утворює часточки, а залоза в цілому набуває фіброз-
ної капсули. Протока ПСЗ переміщується вгору і ка-
налізується на 10-му тижні ембріогенезу у передпло-
дів 42-53 мм ТКД. З метою розробки та формування 
єдиних нормативних характеристик ПСЗ вважаємо за 
необхідне проведення подальшого комплексного ви-
вчення топографо-анатомічних особливостей ПСЗ у 
пренатальному онтогенезі людини.
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Актуальність: Клапанний апарат серця дітей в те-
перішній час досить часто є об’єктом оперативних 
втручань. Зміна будови будь-якого з його структурних 
компонентів може призвести до порушення функції 
клапанів серця у цілому. Знання анатомічних і морфо-
логічних особливостей будови сухожилкових струн 
(СС) у нормі та при патології має важливе значення 
у кардіохірургії.
Мета: Встановити морфологічні особливості бу-
дови сухожилкових струн передсердно-шлуночкових 
клапанів серця дітей грудного віку.
Матеріали та методи: Дослідження проводилося 
на тристулкових і мітральних клапанах 19 сердець. 
При дослідженні використовували макроскопічний, 
світлооптичний та статистичний метод.
Результати дослідження: За результатами макро-
скопічного дослідження СС поділили на дві групи: 
першу групу (11 випадків) склали краєві СС, які крі-
пляться до вільних країв стулок клапанів; другу гру-
пу (8 випадків) склали стулкові СС, які кріпляться до 
нижньої поверхні стулок клапана. 
Кількість СС, які починалися від передніх сосо-
чкоподібних м’язів (СМ) у дітей грудного віку, коли-
валась від 5 до 15, від задніх СМ 4—15, від медіаль-
них СМ — від 1 до 12.
Кількість основних стовбурів СС, які відходили 
від СМ коливалась від 7 до 27, а діаметр від 0,05 до 
1мм. На своєму шляху до стулки вони галузилися на 
струни першого, другого і третього порядку розсип-
ним або дихотомічним способом, завдяки чому до 
стулки могло підходити до 120 гілок. 
За даними світлової мікроскопії СС дітей грудно-
го віку поділили на фіброзні та фіброзно-м’язові. У 
складі СС фіброзного типу весь об’єм струни скла-
дала щільна оформлена сполучна тканина, а саме па-
ралельні пучки колагенових волокон, покриті шаром 
ендокарду. СС фіброзно-м’язового типу складалися із 
сполучнотканинних і окремих м’язових елементів. У 
проміжках між колагеновими і еластичними волок-
нами зустрічалися м’язові клітинами. Ці клітини за 
гістологічною будовою нагадували атипові м’язові 
клітини. За даними літератури відомо, що їх класифі-
кують, як «пуркіньє-подібні» і визначають, як серцеві 
провідні м’язові клітини. Вони зустрічаються частіше 
у місцях відходження СС від верхівки СМ. 
Висновки: Морфологічний аналіз клапанів серця 
показав, що кількість СС передсердно-шлуночкових 
клапанів серця, які відходять від СМ може коливатися 
від 1 до 15; при з’єднанні зі стулкою клапана СС роз-
галужуються, при чому, з кожним поділом товщина 
СС зменшується. У СС фіброзно-м’язового типу у 
проміжках між колагеновими і еластичними волокна-
ми зустрічаються м’язові клітини.
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